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Señores Miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las Normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Post Grado de 
la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación 
con mención en, ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN, presentamos el 
presente trabajo de investigación Cuasi-Experimental denominado: Efectos del 
programa “Divertilecturas” en la comprensión lectora de los estudiantes del 2do 
grado de primaria de la i.e. Nº1147 Andrés Rosales Valencia - cercado de lima 
- 2013. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar los efectos del 
programa “Divertilecturas” en la comprensión lectora delos estudiantes del 2do 
grado de primaria de la I.E. Andrés Rosales Valencia. En el trabajo mencionado 
describimos cuatro capítulos, en los cuales se encuentran: El problema de 
investigación, el marco teórico, el marco metodológico y los resultados.   
 
Señores Miembros del Jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su evaluación. 
 
 Atentamente  
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En el presente trabajo de investigación titulado: Efectos del programa 
“Divertilecturas” en la comprensión lectora. de los estudiantes del 2do grado de 
primaria de la i.e. nº1147 Andrés Rosales Valencia - cercado de lima - 2013, se 
planteó como problema de investigación: ¿Cuáles son los  efectos del 
programa “Divertilecturas” en la comprensión lectora  de los estudiantes del 
2do grado de primaria de la I.E. Nº1147 Andrés Rosales Valencia?. Teniendo 
como objetivo general determinar los efectos del programa “Divertilecturas” en 
la comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado de primaria de la I.E. 
Nº1147 Andrés Rosales Valencia. 
 
 Esta investigación fue un estudio de tipo explicativo, con un diseño 
Cuasi-Experimental en una población y muestra de 30 niños de la I.E. Andrés 
Rosales Valencia. Se aplicó los instrumentos a la muestra seleccionada. Para 
la variable Independiente: programa “Divertilecturas” se aplicó al grupo 
experimental las 15 sesiones, para la variable Dependiente: COMPRENSIÓN 
LECTORA se aplicó al grupo experimental y de control la técnica de prueba y el 
instrumento fue prueba escrita (pre – test y post – test). 
 
Obteniéndose entre sus conclusiones que existe un efecto significativo 
entre el Programa Divertilecturas y la Comprensión Lectora en los estudiantes 
de la I. E. Andrés Rosales Valencia. 
 
 Palabras Clave: Programa “Divertilecturas”, comprensión lectora, nivel 

















In the present research work entitled Effects of the "Divertilecturas" in reading 
comprehension. student of 2nd grade ei no. 1147 Rosales Andrés Valencia - 
fencing lima - 2013, was raised as research question: What are the effects of 
"Divertilecturas" program in reading comprehension of students of the 2nd 
grade of the IE Andres Rosales No. 1147 Valencia?. With the general goal to 
determine the effects of "Divertilecturas" program in reading comprehension of 
students of the 2nd grade of the IE Andres Rosales No. 1147 Valencia. 
 
This research was a study of explanatory type, with a quasi-experimental 
design in a population sample of 30 children and EI Andres Rosales Valencia. 
instruments from the sample was applied. to the independent variable: program 
"Divertilecturas" was applied to the experimental group 15 sessions for the 
Dependent Variable: reading comprehension was applied to the experimental 
and control the testing technique and the instrument was written test (pre - test 
and post - test). 
 
Obtaining among its conclusions that there is a significant effect between 
Divertilecturas Program and Reading Comprehension EI students Andres 
Rosales Valencia. 
 
Keywords: "Divertilecturas", reading comprehension, literal, inferential 















El Programa Divertilectura es un conjunto de actividades formuladas con la 
finalidad de incentivar y desarrollar capacidades de la comprensión lectora en 
los estudiantes a través de lecturas; conformado por sesiones de aprendizaje; 
cada uno con sus instrumentos de evaluación, donde se medirán el logro de los 
niveles de comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y  criterial de los 
estudiantes del 2do grado de Educación primaria de la I.E. Nº1147 Andrés 
Rosales Valencia – Cercado de Lima – 2013.  
 
Consta de una serie de diferentes tipos de lecturas que guiaran, a los 
alumnos a convertirse autónomos y eficaces de enfrentarse a cualquier tipo de 
texto en forma espontánea e inteligente a través de una seria de recursos y 
materiales para que sean leídos, codificados y así descubrir  los procesos y 
claves dadas por el autor en cada lectura. 
 
Asimismo, La comprensión Lectora de un texto consiste en darle una 
interpretación, es decir, otorgarle un sentido, un significado. Las bases para 
aprender esta comprensión de textos se construyen diariamente desde la 
Educación inicial por medio de la lectura o la interpretación de imágenes o 
láminas y las conversaciones, preguntas y respuestas con las que el profesor o 
profesora estimulan constantemente a los niños y niñas mientras les leen 
cuentos en primer y segundo grado se enseñan tanto la decodificación como la 
comprensión de lectura. De modo que cuando llega a tercer grado, la mayoría 
ya tiene abundante experiencia en la interpretación de ilustraciones, mensajes 
icono – verbales y textos escritos. Tiene una idea básica de que es leer un 
texto: leerlo es comprenderlo y pensar sobre él (Pinzas.2006, p. 16) 
 
Esto nos lleva a entender que si un lector no interactúa con el texto leído 







Por lo cual, el propósito de la presente investigación es determinar los 
efectos del programa “Divertilecturas” en la comprensión lectora de los 
estudiantes del 2do grado de primaria de la I.E. Nº1147 Andrés Rosales 
Valencia. El presente trabajo de investigación consta de 4 partes en su 
estructura: 
En el CAPÍTULO I, el problema de investigación, consta de: La 
determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos de la 
investigación, la justificación y las limitaciones antecedentes y objetivos  de la 
investigación.  
El CAPÍTULO II, el marco teórico, consta de: La base teórica del estudio 
y el marco conceptual.  
En el CAPÍTULO III, denominado marco metodológico, comprende: La 
hipótesis, las variables y la operacionalización. Además hace referencia al  tipo 
de estudio, la población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
En el CAPÍTULO IV, denominado resultados, comprende la descripción, 
prueba de hipótesis y discusión de los resultados.  
 
Finalmente, se presenta las conclusiones y sugerencias además de las 
referencias bibliográficas y los anexos correspondientes.  
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